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Пол силой человека следует понимать его способность преодолевать 
сопротивление или противодействовать ему за счет деятельности мышц. Сила 
может проявляться при статическом режиме работы мышц, когда при напряжении 
они не изменяют своей длины, и при динамическом режиме, когда напряжение 
связано с изменением длины мышц.
Значения силовых упражнений в подготовке студентов заключается в том, 
что они должны:
- обеспечить необходимый уровень разносторонней физической подготовки;
- развигь группы мышц, сила которых в наибольшей мере необходима для 
освоения контрольных нормативов, включенных в программу по физическому 
воспитанию
Цель. Исследовать силовую подготовленность студентов 1 курса.
Метод исследования. Педагогическое тестирование (контрольный 
норматив: подъем в сед из положения лежа (девушки) -  50 раз и более, 
подтягивание из положения виса на перекладине (юноши) -  10 раз и более).
Результаты исследования В исследовании принимали участие 13 человек 
лечебного факультета основной группы, из них 6 юношей и 7 девушек. 
Исследования проводились в начале учебного года и в конце осеннего семестра.
В конце осеннего семестра на учебных занятиях мы видим, что происходит 
некоторый прирост силовых качеств, но заметим не у всех студентов. 50 % 
юношей не смогли выполнить контрольный норматив по подтягиванию, но 
улучшили свои силовые показатели на 4,5 %. 50 % девушек смогли улучшить 
показатели на 8,5 %, а остальные девушки свои результаты не улучшили.
Юноши, которые смогли выполнить контрольные нормативы в начале 
учебного года, смогли так же улучшить свои силовые показатели в конце 
осеннего семестра на 8,5 %, а 50 % юношей, которые не могли выполнить 
контрольные нормативы, смогли улучшить силовые показатели на 4,5 %.
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Выводы 1. Силовая подготовка студентов 1 курса не соответствует 
требованиям контрольных нормативов вуза.
2. На учебных занятиях следует больше уделять внимания силовой 
подготовке студентов.
3. Целесообразно включать для самостоятельной работы студентов 
разнообразные комплексы силовых упражнений.
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